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ことから，「強くそう思う」10 ％と「そう思う」46 ％を合わせて56 ％と半数以上からポジティブな




ろ，「強くそう思う」39 ％と「そう思う」55 ％を合わせて94 ％というポジティブな回答を得ており，






う」10 ％と「そう思う」46 ％を合わせて56 ％というポジティブな回答を得ている。「あまり思わない」








ところ，「強くそう思う」8 ％と「そう思う」42 ％を合わせて50 ％という丁度半数からポジティブ
簿記・会計教育に関する意識調査
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う」10 ％と「そう思う」46 ％を合わせて56 ％というポジティブな回答を得ている。「あまり思わない」











































人では「強くそう思う」30 ％と「そう思う」58 ％を合わせて88 ％のポジティブな回答を得ており，
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